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Аннотация: Мақолада сув ресурсларидан самарали ва оқилона 
фойдаланиш мақсадида сув хўжалигида инновацион технологияларни жорий 
этишнинг аҳамияти тадқиқ этилган. Ушбу технологияларни кенг миқёсда 
жорий этиш мақсадида давлат томонидан рағбатлантириш ва қўллаб-қувватлаш 
механизмини яратиш зарурлиги таклиф этилган. 
Калит сўзлар: инновацион, технологиялар, коллектор, инфратузилма, 
модернизация. 
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Abstract: In the article, it is investigeted the importance of introducting 
innovative technologies, that eshtablish in order to improve officiency and rational 
using, of water resources,in water management. In addition to this, it is highly 
recommended that to achieve these purposes, government should support and allocate 
budget for using widely these technologies in the sector.  
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Юртимизда жами ишлатиладиган сувнинг 90%и қишлоқ хўжалигига тўғри 
келади. Сув асосан қишлоқ хўжалигида суғоришга кўп сарфланади. Суғориш 
усулларининг табақаланмаганлиги ҳамда кўплаб ҳудудларда суғориш 
иншоотларининг эскирганлиги натижасида суғориш сувларининг 
йўқотишларга олиб келмоқда. 
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Шу сабабли сув тежаш технологияларини жорий қилиш ҳисобига 
нималарни тежай олишимизни ва бошқа территориялардан қанча сув олишимиз 
зарурлигини илмий негизда ҳисоблаб чиқиш ва атрофлича асослаб бериш 
бениҳоя муҳимдир.  
Бу борада Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 
раислигида 2018-йил 31-октабр куни қишлоқ хўжалигини комплекс 
ривожлантириш, соҳага инновацион технологияларни кенг жорий этиш, 
маҳсулотлар экспортини ошириш масаласига бағишланган йиғилиш 
ўтказилди.[1] Йиғилишда қишлоқ хўжалигида инновацион технологиялар, 
илмий ишланмалар, айниқса томчилатиб суғориш технологиясини кенг жорий 
қилиш масаласига алоҳида эьтибор қаратилди. Исроил давлатининг бу борадаги 
тажрибаси кўрсатиб ўтилди. У ерда қишлоқ хўжалиги томчилатиб суғоришга 
мослашгани учун бир километр ҳам коллектор дренаж тармоғи ва шўрланган 
майдонлар йўқ. Мелиорация тадбирларига умумун харажат қилинмайди. 
Юртимизда сувни тежаш технологияларни тадбиқ этиш бўйича етарли иш олиб 
борилмаётгани, бунинг оқибатида 140 минг километр узунликдаги коллектор 
дренажларга катта маблағ сарф бўлаётгани танқид қилинди. Сувни тежовчи 
технологияларни жорий этиш ҳисобига 50-60% сувни иқтисод қилиш мумкин. 
Биргина кўчма эгилувчан қувурлардан фойдаланиш сувни 10-15% га, 
томчилатиб суғориш эса 35-65%га тежаш имконини бериши таькидлаб 
ўтилди[2]. 
Ҳозирги кунда сув ресурларидан самарали фойдаланиш энг долзарб 
масалалардан бири бўлмоқда. Жамият сув муаммоларини ҳал қилиш ва сув 
тақчиллигини юмшатиш учун қаьтий чоралар кўриш зарурлигини англаб 
етмоқда. Сувдан фойдаланиш бўйича эскича қарашлар ўзгармоқда, табиий 
ресурсларни бошқаришдаги қотиб қолган усуллардан воз кечишнинг қулай ва 
самарали йуллари изланмоқда. Бу жараён тармоқларда жадал ўзгараётган туб 
ўзгаришлар шароитида кечмоқдаги, бунда нафақат қонунчилик даражасида, 
балки барқарор ривожланиш ҳамда экологик ҳавфсизликка эришиш мақсадиди 
янги ижтимоий муносабатларни ташкил этиш, ўзаро ҳаракатларни ишлаб 
чиқишда мақбул ечимларни топиш муҳимдир.  
Сув етишмовчилигини олдини олиш учун мавжуд сув ресурсларидан 
унумли фойдаланиш тизимини тартибга келтириш зарур. Чунки сув захиралари 
етарли бўлган жойларда сувни исрофгарчилигига йўл қўйилиб, уни тежаш, 
исроф қилмаслик, мавжуд сувдан самарали фойдаланиш, сувни тежовчи 
технологияларни жорий қилиш, сув тақсимотини тўғри йўлга қўйиш, унинг 
ҳисоб-китобини юритиш масалаларига деярли эьтибор берилмайди. Сув танқис 
жойларда сувни етказиб келиш, қўшимча сув манбаларини излаб топиш, 
суғориш тармоқларининг иш коэффициентини ошириш, далада намни ушлаб 
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турувчи агротехник тадбирлар ўтказиш, экинларни тўғри жойлаштириш 
ишларига катта аҳамият беришимиз керак[3]. 
Айрим жойларда сувни тежайдиган бошқа ва муқобил суғориш 
технологияларни жорий этиш масалаларига етарлича эьтибор берилмаётгани, 
натижада сув танқислиги, сувга бўлган талабнинг ортиб бориши соҳога сувни 
тежайдиган илғор инновацион технологияларни жорий этишни янада 
кенгайтириш чораларини кўришни тақозо этмоқда. Сув хўжалигида 
инновацион технологиялардан сувни тежовчи технологияларни жорий этиш 
муаммонинг мақбул ечимларидан ҳисобланади. Сувни тежовчи 
технологияларни жорий этиш сувдан мақсадли ва самарали фойдаланишга 
йўналтирилган стратегик мақсаднинг бош омили бўлиб хизмат қилмоғи лозим. 
Ушбу технологияларни кенг миқёсда жорий етиш мақсадида давлат томонидан 
рағбатлантириш ва қўллаб-қувватлаш механизмини яратиш зарур. 
Сув хўжалиги тизимида инновацион фаолиятни ривожлантириш ҳуқуқий 
омиллар билан биргаликда иқтисодий ва ташкилий жиҳатдан қатор чегараловчи 
омиллар таьсирида секин ривожланмоқда. Жумладан, бундай омиллар 
қаторига: 
- биринчидан, сув хўжалиги тизимида тижорат капиталини жалб қилиш 
имконияти жуда пастлиги, нафақат тадбиркорлик субьектлари маблағларининг 
балки давлат маблағларининг ҳам кириб келишига тўсиқ бўлади. Демак, бунда 
инновацияларни жорий қилишга имкон берувчи бирдан бир муҳим манба, бу – 
давлатнинг мақсадли инвестициялари ёки давлатнинг кафолати асосида жалб 
қилинган хорижий молиявий институтларнинг маблағлари ҳисобланади; 
- иккинчидан, сув хўжалиги тизими субьектларини моддий –техник 
ривожлантиришга, мелиоратив тадбирларни амалга ошириш учун инновацион 
жараённи молиялаштиришда давлатнинг ҳам имкониятлари юқори эмаслиги; 
- учинчидан, сув хўжалиги тизимида инновацион фаолиятни амалга 
оширувчи, уни рағбатлантирувчи инновацион инфратузилмаларнинг яхши 
ривожланмаганлиги; 
- тўртинчидан, сув хўжалиги тизимида инновацион ишланмаларни жорий 
қилишдаги миллий тажрибалар ва инновацион ишланмалари бозорнинг давлат 
ва хусусий соҳа иштирокини таьминловчи тамойилларга асосланувчи 
механизмлари шаклланмаганлиги ҳисобланади. 
Мамлакатимиз инновация фаолияти ҳозирги вақтда асосан давлат бюджети 
маблағлари ҳисобига амалга ошириб келинмоқда. Жаҳон тажрибасининг 
кўрсатишича, инновация фаолиятининг асосан давлат бюджети ҳисобидан 
молиялаштирилиши унинг сифат кўрсаткичларини пасайтирар экан. Инновация 
лойиҳалари қўшма молиялаштирилганида бюджет маблағларидан янада 
самарали фойдаланилади. 
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Сув ҳўжалиги саҳасини ривожлантиришга давлат капитал маблағлари 
ҳисобидан йилига қарийб 500 миллиард сўм йўналтирилаётганлиги ва унинг 
миқдори сўнгги 10-йил давомида 5 баробарга ортганини алоҳида таькидлаш 
лозим. Бундан ташқари, чет эл инвестицияларни жалб этишга эьтибор 
қаратилмоқда. Қатор йирик молия институтлари, ҳамкор ташкилотлари ва 
агентликлар каби донорларнинг инвестициялари иштирокида умумий қиймати 
қарийб 1,5 миллиард долларга тенг бўлган йирик лойиҳалар амалга оширилди. 
Натижада фойдаланилаётган сувларнинг умумий миқдори ўтган асрнинг 80-
йилларига нисбатан йилига 64 миллиард метр кубдан ўртача 51 миллиард метр 
кубгача камайди[3]. 
Сувни тежайдиган технологияларни жорий қилиниши натижасида сўнгги 
йилларда 6.0 минг гектар майдонга томчилатиб суғориш тизими қурилиб 
муваффақиятли ишлатилиб келинмоқда. Эгатга плёнка тўшаб ва кўчма 
эгилувчан қувурлар ёрдамида суғориш технологияси 3,0 минг гектарга яқин 
майдонда қўлланилмоқда. Унинг асосий қисми пахта майдонларидир. 
Томчилатиб суғорилганда сув кам ишлатилсада, кўп ҳосил олишга эришилади. 
Томчилатиб суғориш усулининг асосий афзаллиги сувнинг ортиқча 
сарфланмаслиги, тупорққа шимилиб кетмаслиги ҳисобига тежалганлигидир. 
Томчилатиб суғорилганда экиннинг ҳосилдорлиги юқори бўлади. Ҳосилдорлик 
боғ ва токзорларда 40%гача, сабзавотларда 80%гача ортади.  
Мамлакатимизда сув хўжалиги тизимини модернизация қилиш ҳамда 
технологик қайта жиҳозлаш, шунингдек бошқаришни такомиллаштириш 
борасида кенг кўламли иқтисодий ислоҳотлар амалга оширилмоқда. Сувни 
тежовчи технологияларни жорий этган фермер хужаликларига имтиёз 
беришнинг аниқ ҳуқуқий механизмларини “Фермер хўжалиги тўғрисида”ги 
Қонунда мустаҳкам қўйиш мақсадга мувофиқлигини, бундан ташқари, сувни 
тежовчи технологиялар учун керакли асбоб ва ускуналарни замонавий ва имкон 
қадар арзон таннархларда ишлаб чиқариш долзарб эканлиги таькидланмоқда. 
Сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш, қишлоқ хўжалиги экинларини 
суғоришда замонавий технологияларни жорий этиш мақсадида БМТнинг озиқ-
овқат ва қишлоқ хўжалиги ташкилоти (ФАО) томонидан тавсия этилган 
дастурлардан фойдаланилади. Энг аввало, уларнинг асосида илмий тадқиқот 
ишлари олиб борилади, уларнинг натижалари таҳлил қилинади ва 
ҳудудларимизга мослаштирилади. Лойихани амалга ошириш 2022-йилдан 
бошланади. 2020-йилдан бошлаб ҳудудларда ирригация тармоқларида сувни 
тежайдиган суғориш технологияларни жорий этиш этилмоқда.[4].  
2018-йил 26-ноябрда сувни тежовчи инновациялардан бири бўлган 
“ТОМЧИ” мобил иловаси расман ишга туширилди. Сув тежамкорлиги 
масалаларига жамоатчилик эьтиборини жалб қилиш мақсадида тақдим этилган 
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“ТОМЧИ” мобил иловаси - Ўзбекистон Республикаси Сув хўжалиги вазирлиги 
томонидан амалга оширилаётган Швейцария тараққиёт ва ҳамкорлик агентлиги 
томонидан молиялаштирилган “Ўзбекистонда сув ресурсларини бошқариш 
миллий лойиҳаси” доирасида ишлаб чиқилган. “ТОМЧИ” - инновацион 
маҳсулот. Унинг имкониятлари жуда кенг. Масалан, илова суғоришда 
тежамкорлик методлари ҳақидаги ахборотларга тезкорлик билан эга булиш, 
уларнинг афзалликларини тушинтириш ҳамда сув тежамкорлиги 
технологиясини жорий этишнинг тахминий бахосини ҳисоблаш имконини 
беради. 
“ТОМЧИ” мобил иловаси фермерлар, деҳқон хўжаликлари, томорқа ер 
эгалари, сув хўжалиги ташкилотлари ходимлари ва бошқа сувдан 
фойдаланувчилар, шунингдек суғоришда сув тежамкорлиги технологияси 
ишлаб чиқарувчи ва ўрнатувчи тадбиркорлар учун мўлжалланган. Иловадан 
қишлоқ ва сув хўжалиги тармоқларида ишлаётган мутахассислар, тармоқ олий 
ўқув юртларининг талабалари ва профессор -ўқитувчилари, сув ресурсларини 
бошқариш масалаларига бевосита алоқадор бўлган кенг жамоатчилик 
фойдаланиши мумкин[3]. 
Илова фойдаланувчилари учун ихчам ва қулайлиги, таьсир доирасининг 
кенглиги, шаффофлиги ва соддалиги билан ажралиб туради. Дастурда 
тежамкор технология баҳосини ҳисоблайдиган калькулятор бўлиб, у 
томчилатиб, ёмғирлатиб, кўчма эгилувчан қувурлар орқали суғориш ва бошқа 
технологиялар самарадорлигини ҳисоблаб бериш имкониятига эга.  
Сув хўжалигида инновацион технологияларни жорий этиш орқали сувдан 
фойдаланиш самарадорлигини оширишга хамда сувни тежашга эришамиз. 
сувни тежайдиган суғориш технологияларни жорий этиш ва ундан фойдаланиш 
бўйича мутахассис кадрларни тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини 
оширишни ташкил этиш, сув тежовчи технологиялар жорий этилган майдонлар 
ҳажмини янада кенгайтиришимиз лозим. 
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